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UN EXIT EDITORIAL SENSE PRECEDENTS
En quinze dies s'ha esgotat la primera edici6
pqrillo la r�rogllarda
de IOA.N PEIRO
proleg de Julia Gual
La segona edici6 es posara a la venda
d'aqui a pocs dies
Et
La guerra ens exlgelx �ada dia mes responsabilitat en els nostres acres i
en el nostre comportament. EI tresbats de la revoIta ha posat ales nosrres
mans tots els elements de treball, de producci6, de rlquesa, j adhuc de luxe.
Tenim al no stre ebest tots els ressorts de la vida econornlce, que equival a
rant corn a dir que disposem de la base dela nostra vida col-lective.
Aquesta reelltat ens planteia el problema candent de la responsabilltat en
1 a nostra actuacio en tots els ordres.
Aquest, patrimoni collectiu que avui tenim a l'encalc de la nostra voluntat
es abans que tot l'arrna contra el feixisme, despres, la base de la nostra vida,
social i en definitiva el material amb el qual hem de construir la societat nova,
nascuda de la revoluci6.
Qualsevol disbauxe d'equests elements equlval a tent com a treballar
contra la missi6 hletorlca que tenim davant.
BIs esperirs simpllstes que en els primers moments han pogut pensar que
la sort els disposava .d'ectuar corn a «nouveau riches- de la-elfueclo han de
veure com, en el Ilarg de la guerra, comencen les dlflcultats i que aquestes no
es superen amb pensades ni arnb gestes incontrolades, sin6 que cal una disci­
pl ina rigorosa i sobretot una edminlstraclo de les forces i les reserves.
Vivim"encara, de les reserves que ttobarem el dinou de Iuliol, ,pero sl no
a t£ngu�ssim els impera1rius de la realitat, 5i no s'estabHs un control rigor6s
de- Jots els elements de riquesa I de treball, 'd'ad a poc temps, occiriem el n08-
fre coratge, la: nostra, valen.tia i adhuc el nostre heroisme.
,
"
' Cel que establim per tot arreu, a tots els medis, I'esperit d'aquesta res­
p onsabilitat:en l'actuaci6, 'en el treball, en l'organitzaci6, en tot allo que signi­
iiqui distribuci6 de forces i _d'esfor�os,
Sense 1a disciplina <faqriesta responsabilitat fatalment caminarfem vers el
eaos.
'Hem de demostrar davant del m6n que sabem administrar les nostres pos­
sibilit(lts i els nost�e8 {deals, perque' no podem pensar ni per un moment que
,els ideals p.uguin fracassar.
BI� no'slr�s' b'r,a:�os poden esser ven�uts. Pero la fidelirat als prin.cipis, a
la II arga, ens farien triomfar. No hem pas d admetre que per la fadiga i el can­
s anti iniliil, no poguessim atendre els delires de la lluita.
Hem de sentir la respo�sabilitat dels nostres -actes i aturar tot el que re­
presenti una dfsbauxa d'elements.
- Tot es per la guerra i ha d'e5ser per la guerra. Qualsevol dispendi inutil
�s una'traicl6 que es fa a la Iluita antifeixista.
\< B s aquest, un dels perills que coven a la reraguarda, que mes aviat ens
podrien portar a la desfeta.
Necessitem reserves: i no hem pas de permetre avui, que tenim els mit­
jans il1ils al servei de totes les possibilitats, que es malmetin amb un gest d'He­
reu Bscampa, pels irresponsables de totes les situacions.
Aixf h6 han recon€,gut les organitzacions de tots els matissos i aixi cal
que si gui: perque arribara el moment, si no s'atenen les veus de responsabi-
litat, que caldra imposar-ho al preu ,que sigui i a costa del que calgui.
/
• L'autonomisras de Glrona del dla
28 de novembre de- 1936, publica el
segUent article:
No son, les heres de tragedia col-
,,Jeetf\1a, les rnes adlents per la serenl­
tat. d'�esperit que necesatte l'especula­
ci6 fllosoflca, politica, social 0 eco­
nomica traduida en lllbres d'orienta­
ci6 i ordinaci6 de gran abasr. Per
aixo les publicacions actuals a casa
nostra son predominantment un re­
flexe de Ies impressions que produei­
xen als esperits de sensibilitat acusa­
da el rosari de fets que les heres de
cada dia desgranen entre el baf de la
polvora de les canonades i el baf de
sang generosa vessada en el solar
lberlc per a barrar el pas als esbirros
del m6n.
Damunt la taula tenirn dos lllbres
d'aquest tlpus: «Bl ideario de Pesta­
nall, mal anornenat perque l'idearl de
Pestat'ia es mes vast, mes dens I mes
complexe que el que horn troba en el
text, i ,Perill a la reraguardall de Joan
Peir6, l'antic militant i lluitador del
sindicalisme catala i actual ministre
en el Govern de la ,Reppblica.
BI IIibre d'En Peir6 ha sortit amb
una mena d� consagr�ci6 popular.Les
tres quartes 'parts de I'obra s6n un re­
cull d'articles publicats del mes d'abril
d'enguany en�a a «Combat� de Mata­
r6; «La Ramblal> de Barcelona, i la
LLIBERTAT, de Matar6. Molts d'aquests
articles van esser reprodults en bona
part de la premsa catalana i castella-
for� de tots els socis d'Uni6 de Coo­
peratives.
Pode'll dir que no anavem errats
quem confiarem amb l'entusiasme que
f6ra acollida la creaci6 d'aquesta sec­El passat d,issabte dia, 28 i �onvi-
dats per lea Joventufs $0cialiste,s va-'
d6 infantil. No podem dir menys que
,
nosaItres mateixos ens don em per
rem assistir a una reuni6 de Joveit-
tuts. en ,1a qua.I hi a�sisH tamM ,una, sorpresos,
davant del gros nombre
J'epres'e�1��i6 de'i�s joventuts L1lber-' dqnfants 'que han .. fer I'inscripci6
en
taries. 'Bs'planteja a la discllcci6 el
' aquesta, secci6 de cpionnerslI de les
Joventuts Cooperatives.proiecte de una Uni6 de 10ventuts es- Les Joventuts Cooperatives de Ma ..
sent discutif pels de-Iegafs.'
,
",.�
'tar6 a�b sentit de responsabilitat sol-
Bls nosfres . represent-ants que as- liciten una vegada mes I'ajuda de tots
sistiren a aquesta reuni6 varen 'poder eJ's joves de sentit noble els quais per
treure d'ejla una m,agnrfica impres- milja de la nostra organitzaci6 po�
5i6 perJa _q.ual cosa Cretem"que-e_�'QI1 drim ericaminar-se v'er� la Coopera­
fet 14, Uhio ,de l�,�en�uts 1I(Mafilr6 i




-131 .. passat cllSsa-bte com var�m
llnunciar tingue 1I0c I'allis'ament d'in­
jants per !a secci6 infaniil de les .J.o­
ventuts ,c._-6operatives:,�e Matar6� ,', ;.
Hem de dir ,"que es ,crea aquesta
,:secci6 comptant amb el maxim d'es-
Vida Cooperativa
I
na, i l'autor ha anat sentint I'escalf de
l'opini6 a la seva campanya audac i
slncera adrecada a donal' a la eltua­
ci6 present de guerra civil i de revo­
lucie social, la serietat, I'honestedat i
la responsabilitat que Ii s6n necessa­
ries.
Posant al servei de la causa de l'an­
tifeixisme tota l'experiencla d'un infa­
digable home d'acci6, Peir6 alca la
seva veu autoritzada per a blasrnar
'
cruentrnent dels -proflteurs- de la re­
voluci6 convertlts en «lledres i esees­
sins» a I'ombra de I'impunlsme; de­
mana la supeditaci6 de tet a I'impera­
tiu de guanyar la guerra i que no es
deaculdi en cap moment la necessltat
de pensar en el futur endeganr des
d'ara les reformes socials amb eflclen­
cia per la Iusttcla i la llibertat sora 10
.bandera d'una republica federal so­
cialitzant. Les observacions de I'autor
son punyents, com canonades contra
el que considera pot reduir l'eficacia
del moviment per exces 0 per defecte.
Tot el llibre es d'una passi6 abran­
dada enfocant els problemes del dia a
traves de l'ideal comunista lIibertari;
pero cal dir que la passi6 tempera­
mental no I'impideix reconeixer i pro­
c1amar que J'aurora que vivim no es
obra e�c1usiva d'un grup sindical 0
d'un partit polftic, sin6 de tot un po­
ble que vol viure dignament, la qual
cosa exigeix que «I'obra de tots sigui
l'obra per a tOtSlI en un pia d'ohligada
transigencia i comprensi6.
Edicions /liberlal -- Barcelona, 13 -- Malara
Noves
Lletres de milicians
El que mot i el que neix
Bstern gestant una revoluci6: el po­
ble en armes defensa les Ilibertats
que Ii corresponen amb un esfor� ti­
tanic. Des de I'avimtguarda, amb les
armes a les mans,
-
es rebutja el fef­
'xisme, invasor del nostre terreny. A
la reragu(!rda s'organitza la vida d'un
m6n nou.
'pe'r tal de fer triomfar el moviment
del 19 de julio), sapent el que en ell
es jugava, posa en marxa els mes
, MORALES PAREJA 1- X�ES' j barbars procediments.
No vuH entrar en detaIls dels do-
, Jors causats a la classe', proletaria,
pui� qui mes qui menys tots els hem
,vis'Cut. Sols es el meu proposit res­
saltar el contrast que es porla el que




� C�Il�8� Extra Mer,lel Parej.
,Conyac JuliO C�8tlr
DI;tolltarl: MARTI FITE - ,MATARC
Ells representen el passat, la tradi­
ci6, que es tant com dir miseria, ig­
norancia, humiliaci6, dolors arreu,
que el poble ha de soportar en el mi-
1I0r silenci. BI poble ha hagut de
guardar respecte a totes les institu­
cions per ells creades: militarisme�
c1ericalla, magistratura, amb, totes les
piles de paperots inservibles, guarda­
dors de totes les miseries i lIagrimes
seves. Han atacat amb rabia a la cien­
cia sacrificant i humiliant els seus mi-
1I0rs homes,
Tot el seu afany consisteix en des­
truir tot el que porti el nom de millo­
rament i les lIibertats del poble, treu­
re's del mig tot el'que per ells n'es un
obstacle. Tendeixen a eliminar a tot
�quell horne que representi un esfor�
cap el futur, i a deixar names la «ma­
sa». Instints criminals que els indueix




Encara que ens matessin a tots
sernpre en quedaria un que serviria
per aixecar l'antorxa de la llibertat i
dernostrar que contra el progree i la
civilitzaci6 res no hi pot.
Nosaltres som le Ilibertat, el pro­
gres, la civilltzaci6; som els foria­
dors d'un m6n nou; representern la
igualtat i no volem diferenctes econo­
miques ni morals. Renovem tot el
pesset que per apuntalar-se sobre ba­
ses falses, estrepitosament s'ha d'es­
fondrar. Damunt d'equestes ruines no
volem edificar-hi res.
Primer volem netejar de runes tot
el solar, volem que es ventili, que. re­
bi l'alre purificador i sigui banyat pel
sol justicier.
Ho volem tot nou; la nosrra obra
ha d'esser gran, ample iamb vitalitat
herculia. Volem una societat que res­
pongui als anhels i a I'esforc que el
poble esta realitzant en aquests mo­
ments. Volem que le nostra obra si­
gui l'admiraci6 de les generacions
futures, no per a que ens admirln.
sino per a que els serveixi d'estlmul i
la millorin.
En aquests moments de Iluita epi­
ca, noseltres som la nova aurora; ells
1a negra nit que deprimeix.
Nosaltres, un poble amb amples









Els moments tinks que actuulment
viu el nOSire pals, han donat-com to·
tes les grans convulsions socials-un
percenlalge injinit d'herots, de martirs,
de valenis, de covards, de traidors, etc.
etc., impossible de ca/cular.
De l'ananim n'ha sorgit llidealista
disposal a tot. DeL no Tes n'ha. apare­
gut la personalitat moUes vegades con­
ductora de La Revolucio.
I deL baixfons, tambe dluna maneTa
impossible d1aturar, n1han SOTttt, capro­
jiteurs. sense escrtipols, l'arrivista, el
lladre t el cap de·soca ultra·revolucio­
nari.
Aixa, peTa, no ha d1estranyar ningti.
Es fatal que aixl ocorri.
A la fi de La ji, de la gran Rtvolutt6
no en restara res mes que tot alliJ que
tingul un valor /zuma i que respongul
als imperatius de 1<honestedat i de la
voluntat collectiva tinica. -
-
A ilhora de la realitat, solament eLs
bons materiaLs. seran titlls per aixecar
el magnijic edifici de La nova Iberia alll·
berada.
A ra com ara, en els /onaments no
perfilables, llaiguabarretg es tndiferent.
*
* *
A mes a mes, La Revolucio ha des-
triat dos camps, en la vida ciutadada
de reraguarda, ben deji(lits.
El de la responsabllitat, del treball,
de la lluita persIstent per la causa del
poble, a una banda, i el de /a indije­
rencia I el de la cneutralitat., a ['altra.
I encaro, si be moltes vegades in·
conscient i-bonafe d1una manera abso
luta, ha tret el cap pels carrers de la
elutat-de la gran ciutat que es I'Espa­
panya antifeixista-una altra manlfes­
iaciO que ens La podlem molt be estal
viar.
La manijestaclO deL grotesc, polser
millor dit, del ridicul...
•
• •
Fa dos 0 mes dlumenges, a La Ram-
bla, unes noies, vestides de granota,
venen lnslgntes.
Les inslgnies Les acull tothom.
Ningti, periJ, no s'explica perqae, per
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Mataro
Secci6 d'Assegarances Socials
Essen! d'interes maxim que els representanrs dels Comites de Control­
als quais la nova Llei encomana . la missi6 de vetIlar pel compliment de les
normes socials - normalitzin la presentaci6 de les altes i baixes, a I'ensems
que es posin al corrent en eI pagament de Ies quotes deles Assegurances So­
cials Obllgetories, aquesra Secci6 fa avinent que, a partir d'equesre data.. no
adrnetra cap fulla de moviment de personal que no vagi avalada amb la con­
formitat del Comite de Control respectiu.
A la vegada ofereix la seva oficina per a resoldre i tramitar qualsevol as­
sumpte relacionat arnb les noyes normes establertes al reglrn d'Assegurances
Socials.
Matar6, 3 desembre del 1936.
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Metaro
COMITB DE CONTROL
a vetuire insignies, algi: taci necessari
un aparell tan complieat tabsurd, com
es una parada antiestetica tunes notes
dtsfressades. - K.
Man�nl1la «La Maja. ��
�
Xeres Flnissl.m «Petrelli••
MORALES PARBJA - XBRBS
-
Olpo!llllrl: MARTI FITS - MATARO
UNA NOTA DEL SOCORS ROld
DEL P. O. U. M.-Aquest secretariat
fa avinent, que ha rebut dels treballa­
dors de la casa E. Aran6, dealinat
als hospitals de sang i als evacuats_
de Madrid que es troben a Barcelona
i diferents ciutats de Catalunya (nens,
nenes i families), els segiients que-
viures:
Patates, arros, sucre, conserves,
pasta per a sopa, tocino, sebes, mon­
getes, sab6, texton, confitures, etc.
Roba de nen, nena, home i dona;
camises, americanes, pantalons, er­
milles, sueters, bufandes d'home,
abrics, vestits, guants, mitges, mit-
�ns, calcetes, roba interior de nen i
nena, una pe�a de roba, cossos de
senyora, etc., etc.
Per mitja d'aquesta nota el Soeors .
Roig del P. O. U. M. de ,Malaro' re­
mercia cordialment aquests companys
treballadors que davant el� moments
que travessem actuen d'una mane_ra
tan efectiva per I'enfol}sament d,el fei­
xisme; a la vegada encoratgen a tots
els tr�balladors d'aquesta ciulat, per­
que· imitin I'exemple ja que aquf a Ia
reraguarda es eI menys que podem
fer per aquells que a tots moments es
'uguen Ia vida per la llibertat de tuts.
-
�
-EI fred comen<;a a apretar i cal
prevenir:-nos dels refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lluiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clieritela la millor varietal de Ha­
nes als preus de costurn
SECCI6 FEMENINA DEL CEN­
TRE REPUBLICA FEDERAL.-Se­
guin! la seva. meritoria tasca de tre­
ballar' per el frcnt� aquesta secci6 ha
entregat darrerament 18 sueters, dues
mudes de roba interior de felpa, i 12
bufandes. Aquestes bufandes ha estat
un donatiu que ha fet el ciutada Artur
Siquier.
Darrerament s'ha rebut tarnbe d'un
grup de dones d'Bsquerra 14 pesse­
res i d'Un mataronf 25, destinades a
cornprar llana per tal de que e,s con­
feccionin sueters.




Dems·nea·lo. en les bonelJ lellde. dl
qae,larel.-Flbrlcall per Pastisseria
BATET.
DE RETORN�--Ahir a lea onze del
vespre arribaren procedents de Va­
lencia, I'Alca!de Salvador Cruxent, el
Conseller d'Economia i Treball Ra­
mon Molist i el Secretari del Consell
Municipal J. E. Sansegundo.
Sembi a que les gestions que han
anat a fer prop de diversos ministe­
ris han donat resurtats que beneficia­
ran la nostra dutat en particular i la
economia catalana en general.
Dema publicarem una impressio ge�
neral de les gestLons.
Cenyae Popular - Coayae Extra
Conyae JuU•.Celar . . . .
de�. C&§il Berell•••
MORALBS PAREJA
qae ee Ia,:marci dela bOAII bCl'ledorD
DlposUarl: MARTI r'ITE - MATARO
ELS BARBERS. - Avui han. circu­
lat unes fulles signades pel Sindicat­
d'Obrers Barbers i la Cooperativa de
Obrers Barbers, en les quaIs fan sa­
ber que a partir del dia 8 de desem­
bre els preus dels serveis sofriran un
augment.
EXPOSICI6 DE FOTOGRAFIES.
-Hem rebut una invitaci6 per tal de
visitar l'Exposici6 de Fotografies que
ha organitzat. la Secci6 Fotografica
de la Societat Iris a profit de les Mill­
cies Antifeixistes.
Aquesta exposici6 sera oberta el
dia 6 i es tancara el dia 13.
FRUITES CONFlfADES
cobertes, a ptes. 6'00 quilo
amb almfbar :& 5'00 »
CONFITERIA BARBOSA
Dr., J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Papts; _.I.III•• '''.la don(a
Semt Agusti, 31 Visita.� DII/uns f Dlvendres
. jde dos quarts de set i1 vuil
Dr. R. Perpinya - Oculista
MATARO
AJllDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Sant Agusli, 53 Proven�a, 185, 1.er, 2.8 entre Arlbau i Universitat
Diniecres, de 11 a 1. Dissabtes. de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELtiFON 72554
Informaci6 del dia
(Vi de Ia plana 5)
dena de pobles que-si no contraris_
almenys serien indiferents a la gran­
desa de France. -Fabra.
I!l rei dels anglesos
fa I'amerlca
Ara es vol casar
amb una bi-divorciada
LONDRBS, 3.- Fa uns dies que I�




adhuc molt rnes que le gravfssima el- .
tuacio internacional, interessa l'inne­
gable senlimentalisme del poble an­
gles. Bs rracte d'un assumpre que ha
estat objecte ja de comenraris i repor­
tetges sensacionals a la prernsa de
tot el m6n i molt mes que en altra 9
naturalment, a la premsa americana.
Aquest problema que ha donat Hoc.
des de fa molt temps, a discussions
subrerrenies i a polemiques polftiques
als salons, pot resumtr-se en la for­
ma segiient: Una de' les arnlgues inti­
mes del. rei Eduard es Mrs. Ernest
Simpson. Americana de naixement L
casada dues vegades. Es creu que el
desig del rei es conrraure matrimoni
amb ella quan ho consideri oporfu.­
Fabra.
Present.ra Baldwin
la dimisslo del Oovern?
PARIS, 3.- -Tot fa suposar que la
crisi constitucional gravlssima que
s'ha obert a Anglaterra degut als de­
sitjos del rei de casar-se amb M!;,s.
Simpon assolira inclus al govern
Baldwin.-Fabra.
.. .
HI �isbe treu foe pels queixals
LONDRES, 3.-EI - bisbe de Brad­
ford, doctor B'lunt, en el curs de Ja
conferencia diocesana, es pronuncia
formalment contra tota innovaci6 que
pogues aportar-se al cerimonial de ,Ia
coronaci6 susCeplib$ d'atenuar el seu
caracter sagrat.
En una interviu concedida a la
«Press Association» el bisbe ha de­
cIarat:
.
cSembla que el rei es mostra indi­





en els sectors del Centre
En el sector' de Ia Moncloa aquesf
matf ha tin gut lIoc un combat durfs­
rim.
L'enemic ha deixat nombrosos ca­
davers sobre eI terreny entre els quais
hi ha cinquantamoros.
En el tercer sector, hi ha tambe ac­
tivitat.
L'enemic s'ha situat entre la carre­
tera d'Extremadura i el Grup Escolar
Joaquin Costa ides d'alla ha provat
d'hostilitzar les nostres posicions,
pero ha estat durament castigat per
les nostres avan�adel?, les quais amb
bombes de rna els ban'tret dels seus
Hocs i els han fet retrocedir llarga­
ment.
En el sector de la Casa del Campo, .
hi ha hagut activifat per tal de privar­
que l'enemic es fortifiques.
S'ha ocupa! eI turo del Garabito
gairebe sense �isparar un sol tret.­
Febus.
Del Front Sud
Bs confirma la notfcia que han es­
tat tallades les comunicacions entre
Cordova i Villaharta, com a con5�­
qiiencia les de Penyarroya amb Her­
mes. Ales linies Ueials arriben cons....
tantment fugitius de Cordova."':"Febus
'Del Nord
Sembla que no s'ba entrat a Villar
......
real perque aixi conve a I'estat major
que dirigeix l'operaci6.-Febus.
LLIBERTAT 3
I o del is
laicUUada per tes Idenclc. flBRI I fEBll1 per'c8olertDclCI tel
.
lonlqnes
Dema marxara cap a Paris el President _Co�panys
A tot 81 ord d'EspaDYB l'ofsDSiva BS PPOdUBix.,dB forma ·mpomBnt
Als allres sectors de Ii peninsula es succeeixen les victorias dales armes del poblo






A l'expres de Franca, de rna parrlra
.en direcci6 a Paris. per tal de parlar




Les operacions d'A rag6
�Senyalats triomfs
131 comunicat -oiicial d equesta tar­
.da diu:
«Sector d'Osca, - Avui s'han pas­
.sat ales nostres tropes deu evadifs
.de l'exercit facci6s.
Sector d'Alcanyic. -Bn una opera­
.cio fete contra uns nuclls rebels que
;:intentaven fortificar la defensa de Re�
bollar, I'enemic ha tingut mes de cent
,baixes v·istes.
Ha estat conquistada la important
�posici6 de Torre los Negros. Bis fac­
.,dosos han tingut la perdua de molts
,presoners i Ja de gran quantilat d'ar­
'''!!les i municions. Les nostres baixes
han estat trenta. Les dels rebels,
.dues-centes.l>-Fabra.
; fl Tribu!1al Popular
131 T;ibuQal numero 4.ha vist la cau­
sa contra Esteve Perez, Antoni Mira­
'Jles, Canut Silvaez i Gumersind Pe-
4aez, acusats d'haver disparat; el 19
de juliol, contra el poble; des de les
-nnestres d'un convent.
Han estat condemnats a cadena
jperpe:ua.-Fabra.
i La Presidencia de I'Audiencia
51 President de l'Audiencia i del
Tribunal de Cassassi6, senyor An­
Alreu, que marxa a Paris acompanyant
,So E. LIuis Cornpanys, ha donat pos�
.
-sessi6 provisional deJs seus carrecs
,al magistrat Eduard Ragassol.-Fa­
)bra,
A la·nit s'ha d'observar pruifencia
EI Conseller de Seguretat Interior,
,.senyor Artemi Aiguader, diu que pu�
blicara una ordre que fara tancar els
. teatres i cinemes a dos quarts d'un.a
.de la nit, i ela cafes, bars i cabarets a








cartutxos i centenars de metres
<Ie terrenyt" Heu's aei la victoria d'a­
vul en el front asturia.
L'exit ha tingut lIoc a Sant Marti de
. Crullos, prop de Grado, i mes con­
�.cretament a una de les portes d'a­
.quest poble, on radica la caserna ge- .
neral dels sublevats.
La lluita tingue Hoc a la zona del
.Llano, ados quilometres de Grado i
)a seva ocupaci6 significa tenir una
de Ies portes d'entrada, com deiern.
131 combat he estat durlsslm. L'etac
terrible.
Diverses vegades Intentarem l'as­
salt. Fins a la matinada, els facciosos
es defensaven presentant barrera de
ferro. pero a la fi s'esfondra i el [sal­
vis qui pugull degue eseer I'ordre de
retlrada, a iurlar pel desordre en
aquesta.
Els seus defensors toren cacats
com conills.
S'agafaren set metralladores, fet
mal registrat en el front esturia: tren­
ta mil cartutxos i dues posicions lrn­
portents. '
Les metrelladores estaven encara
sobre els eeus 'trfpodes, caJents els
canons, i les calxes de munlcions al
costet.
'
S'ha sabur que la poblacio civil de
Grado ha ester evaquada.
S'espera d'un moment a l'alrre, la
entrada de
.
les nostres tropes en.
aquest pobIe.
Sense pteciprtacions, I'exercH re­
publica, amb una moral elevadissima,·
segueix apoderant-se de les posi­
cions enemigues i va sense cap mena





Una aUra desfeta deIs rebels
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus).-Aquest man s'han repres les
operacions de l'�fensiva al sector de
Ochandiano. Les tropes lleials han
comen\at el seu avcm<; protegides per
un nodrid i certllr foc de les bateries
republicanes.
A, primera hora les nostres forces
han establert contacte amb una forta
columna enemiga, que procedent'de
Viloria hav'ia acudit en auxili dels
contingents encerclats a !'interior de
Villarreal.
L'artilleria ha disparat damunt d'a­
questa columna, deixant-la desfeta.
Els supervivents han fugH per a re­
fugiar-se novament a la capital d'Ala­
va.-Febus.
Cent deu soldats
es passen a nosaltres
En la lluita acarnissada hem acon­
seguit millorar les nostres posicions
de Ususquiza i Villarreal. Per la part
d� Corbea hem ocupat el poble de
Murua.
En aquest mateix sector s'han pre­
sentat ales nostres files cent deu sol­
dats del regiment de caballeria de
Bailen. Han manifestat que els homes
restants del regiment estan di�posats
a reunir-se amb ells aixf que s'esla­
bleixi contacte amb les ,nostres for­
ces.
La presentaci6 de tan crescut nom­
bre de combatents ha produn gran
alegria- al nostre camp, on han estat
atesos sol'lfcitartIent els sojdats que
han pogut Iliurar-se de l'omini6s jou
feixista, que els obligava a Iluitar con­
tra els seus germans.
Com es pot v�ure per aquest epi­
sodi, la moral de l'exercit rebel es ca­
da vegada mes baixa.-Febus.
Un brlllant raid de l'avlacl6
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus). - En les diverses operaclons
reqIit�ades avui com a continuaci6 de
l'ofensiva de les tropes basques, ha
tingut una actuaci6 btlllanttsslma la
gloriosa aviecio republicana.
A les sis de la metlnada sorti una
esquadreta composta per sis -cacess
i altres tanrs aparells de bombardeig
arnb direcci6 a Vitoria.
A le carretere de Vlrorla a Bigor­
riaga els observadors apreciaren la
presencia de nou camions que prete­
nien porter reforcos a Villarreal. BI
convoi fou bornbardeiat amb magnifi­
ca precisio i varis camions quedaren
destrocats a consequencie de les ex­
plosions. Seguidament els «caces s
descendlren i Tenr funcionar les me-
. tralladores mataren als conductors de
la maioria dels vehicles que quedaren
inutiiitzats a la carr�tera.
Tamb� fou bombardejada la fabrica
Ajuria que es dedi cava a la fabricaci6
de municions f aUres elements de
guerra per als rebels. Es causaren
grans danys.
.
A dos -quarts de dOlze del mali una
altra esquadreta bnmbar'deja les posi­
cions enemigues de Isusquiza, Villar­
rea'i i Ordinas.
A un quart de quatre de la tarda,
s'aixecaren onze a_parells que casH­
garen efica<,;ment la posici6 de Puerto
de Arlaban i novament Isusquiza.
Quan ja retornaven eJs aparells a
lIurs bases, descobriren els observa­
dors un altre convoi a la carretera de
Vitoria a Villarreal. Tambe aquest
convoi queda' materialment destro�at
pel'bombardeig.
No ha pogut esser mes brillant la
intervenci6 dels nostres heroics avia­
dors durant la jornadad'avui.-Febus.
Aixi tracten els soldats,
els feixistes criminals
BILBAO.-A les nO!$tres Ifnies arri­
ba un soldat d'un regiment de guarni­
ci6 a Burgos. Quan es dirigia' cap a
les nostres Hnies, el tinent de la com­
panyia facciosa dispara contra ell i el
ferl. de tal gravetat que ha mor,t aques­
ta ·tarda. 131 fet produl gran indignaci6
entre les tropes lleials.
Al sector de Marquina foren apres­
sats un tinent del regiment d'in­
fanteria de Carellano de Bilbao i dos
guardies civils, que intentaven pas­
sar':se a l'enemic. Eis tres es troba­
ven donats de baixa en els respectius
quadros.-Febus.
Els soldats passats als lIeials
victoregen la Republica
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus).-Urgent.-Bls soldats de cava­
Heria de Bailen que es passaren ales
nostres files s6n cent-cinquanta i no
cent-deu com es digue en la primera
versi6 .
. Aquesta tarda arribaren a l'Ajunfa­
ment de Ubides on entraren al crit de
iVisca la Republica! entre les aclama­
cions dels combatents. 5s produ'iren
escenes emocionants.
Eis soldats s'han portat tot l'arma­
ment que examinat s'ha comprovat es
de fabricacl6 alemanya.
La deserci6 es produi a l'ocupar el
batall6 de la U. G. T. el poble de
Mura.-Febus.
La gest. dels alemanys honrats
VALBNCIA.-Avui arribare per Ja
estaci6 del Nord a Valencia el cedi. ...
ver del Cornlssari polltlc del segon
bata1I6 de la cBrigada lnternacional- ,
Hans Beimler, destacat membre del
Comite del Partit ComunistaAlemany.
Des de Valencia el cadaver, despres
d'esser exposer en el local del Partit
Comunista, sera enviat a Moscou.­
Pebus.
5'15 taraa
Les operacions al Sud
Ha estat votada la via terrada
Comuniquen de Montoro (Cordo­
va) que les tropes republicanes que
operen al sector de Pozoblanco han
volar la Hnia dli ferrocarril de Cor­
dova a Villa Ara.
Amb aquesta operaci6 la situaci6
de la capital s'ha agreujat considera­
blement. - Fabra..
Criminals!!! Criminals!!!
Com de costum ...
A dos quarts de nou d'aquest maH,
l'aviaci6 feixista h� tornat a volar da­
munt Madrid.-Fabra.,
Mes de l'ofensiva basca
Parla el Oovern autonom
La nota del Govern, avui, diu que
les tropes basques han ocupat la po ..
blaci6 de Morua ! que han resistit un
atac energic dels facciosos, a Villa-
verde.
'
D6na una idea del resultat d'aquest
combat, aquest resum: NosaItres hem
tingut un mort i 200 ferits i els rebels







PARIS, 3.-Ha produ'it fonda im­
pressi6 l'article publica! avui al <Bcho
de Paris:. pel diputat dretista Henry
de Kerillis en el que I'articulista - co­
negut per ,esser, en certa manera. el
portantveu de I'Bstat Major frances­
s'eleva amb gran vehemencia contra
els projectes alemQny� de «colonitzar
Bspanya».
L'article-clar esta-es refereix al
desembarcament d'alemanys als ports
rebels. De Kerillis afirma que Fran�a
es troba amb un «revenant» historic,
la colisi6 del m6n germanic i del m6n
iberic, per a aixafar Fran\a. L'articu­
lista-recordant semblants fets histo­
rics-crida l'atenci6 dels politics fran­
cesos sobre la gravetat de la situaci6
en el cas que vertaderament Alema·
nya assolis voltar a Fran9a d'una ca-




BANe ESPANYOL -DE CREOIJ
Snbscrlpclo
POlSdal l'lny 1902 CASA CENTRALI MADRID
- ALCALA. t 4
a profit ae I'Hospital del Socors
Rolg Internacional, per a lots els
Miliciens terits
Capital loclall Ptes. 100.009.000'- J ClpU11 delemborlab Ptes. 51.3S�'500'­
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per a atendre les despeses ae la
Assistencie social, families de VO�
Iuntet is que /luiten contra el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur







Julia Gual. . •
Lluls Pedemonte
Ioaquirn Cases.
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Esecotem per compie de fioa@r.


















































Angla's, '; , .
Cup.o dels Invalids
Bon Cooperatiu
Bs posa a coneixement del�ublic
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Conslstorlals, cor­
responent al dia 2 de desembre del
1936, segons consta a l'acte a poder
d'aquesta Alcaldia, el prem! de- vlnt-i-
2' _




Bls numeros corresl?onen.s, pre­
t: - miats amb tres pessetes, s6n els se-
2'- gUents:
2'- 031 - 131 - 231 - 331 - 431 - 531












6,00 I, gasolina .
.
Carreras (Fotograf) .












Suma i seg'ueix. , 1.197.600'M
, MOSAICS HIDRAULICS
EspeciaUtat en mosaics


















Continua obertll III 8ubs,cripci6,
Trameteu ets donaHus al local del 80-




MATERIALS PER A LA CONSTRUCCI·O
Numero 731
Matar6, 2 de desembre del 1936.




,Is fllums de que es compon unu. �





























[ala tfpi[a lO� · (ARA[olU' :
, Especialitat en el pelx fresc
.
L!agostM I pollaStre a I'ast a la vista del pnbnt
.
. Servel per coberts I a la carta
IESCUDILLERS: 14
.


















































A rticles per a regal
.
,




r Hotel 'M��t���rat ..





Esplendid serve! de coberts i a la carte
Gran saI6 per a Banquets i Festes
Habitacions amb aigua corrent
j quartos de bany
Garatge �n el mateix Hotel
,
Sant Agusti, 1 frrini 6alan, 377 Telefnn 1lB
IM'PREMTA : MINERVA
EI major assortit de plumes
estilogratiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tinte8
estilografique�
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6 d'aigiies - Dipbsits
Demaneu pressuposto.s al DipositarI:
Fill de PERE HOMS ·��le���R13; M a t'a, 0
Productes Mef :-: M:aterials . .imperm�-(ibili{z��ts,
'
BftUftRIO 6fnfRHl Of f8P
(l.m,-6aiIll6r.-Rler.)
...
�ad.. ... C'lIIlrt, bldudria, Pref8t� •
� • '£SPIRY. I· PmllliaH
U"o. 8.600 pA.glno.
. M6. de 3.500.000 d. d .....
Map•• aoogr6.flc. - Indox.
Seccl6 Estranger.
• ,lUI Dlr.ctOf'I Unl'.....
p�u d' un oxomplar com�e;"!
CENT PESSETE�




Q;umnc:lI en oque6t Anu&ri�
.-
Ailllari!ll Bailly�Dltmiere y Riel1 R.ullidn, S. i.





Manufaotura Iberioa de Umpares Electrical S. A.,
Bombetes de tots els tipus
Usuals,· «Pera», «lh watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia»,
De fantasla:- «Flames», «Bsferiques»,
«Perfums». «CHindriques»,
,«Xinxetes», ·etc ..
Fabrica a Matara:· DIADA,
S
-tlelel.
- lOS
